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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini sebagai berikut : 
1. Analisis koefisien regresi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai 
hubungan yang positif terhadap variabel terikat. Sedangkan nilai koefisien 
determinasi (R2) yang diperoleh adalah sebesar 0,770 atau 77%, dinyatakan bahwa 
Niat Beli (Y) konsumen sepeda motor Honda Vario dipengaruhi oleh faktor 
Penggunaan Selebritis Dalam Iklan, Citra merek, dan Kesadaran Merek sebesar 77%, 
sedangkan sisanya sebesar 23% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain di 
luar penelitian ini. 
2. Distribusi data untuk variabel bebas dengan nilai signifikansi uji Fsebesar 0.000 lebih 
kecil dari level signifikansi yang telah ditentukan 0,05, maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel bebas (X) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Niat Beli 
(Y) konsumen sepeda motor Honda Vario. 
3. Kemudian dari hasil hipotesis dengan menggunakan uji t dinyatakan bahwa variable 
bebas seperti bintang iklan (X1), Citra merek (X2), kesadaran merek (X3) masing-
masing mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap niat beli (Y) 
konsumen sepeda motor honda vario. 
 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, 












1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Niat Beli dalam penelitian ini hanya terdiri dari 
tiga variabel yaitu perilaku Penggunaan Selebritis Dalam Iklan, Citra merek, dan 
Kesadaran Merek, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Niat Beli 
(Y) Konsumen sepeda motor Honda Vario. 
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan sampel yang telah dipilih oleh 
peneliti dan tidak memilih sampel lain diluar pertimbangan peneliti. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti serta hasil analisa yang didapat, 
maka akan diajukan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi 
konsumen sepeda motor Honda Vario dalam menyelesaikan masalah yang ada. Untuk itu 
akan dijelaskan saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut : 
1. Dari proses pencitraan merek yang dibuat oleh perusahaan owner mengenai sepeda 
motor Honda Vario kepada konsumen diharapkan dapat meningkatkan pencitraan 
selain melalui selebritis yang ditampilkan dalam iklan diharapkan juga dapat 
memberikan pencitraan dari segi produk yang dimiliki.  
2. Mengenai Citra Merek dan yang diberikan oleh perusahaan owner diharapkan 
konsumen memang benar-benar mendapatkan produk yang sesuai harapan konsumen 



















3. Mengenai kesadaran merek yang dimiliki oleh konsumen adalah merupakan 
keinginkan konsumen sehingga konsumen dapat menikmati nilai kelebihan dari 
terhadap sepeda motor Honda Vario. 
4. Kemudian Niat Beli konsumen diharapkan memang benar-benar terrealisasikan 
sehingga konsumen sepeda motor Honda Vario dapat menggunakan produk sepeda 
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